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Southeastern KY Inter. 
Dates: 03/27-03/28, 2008 
Round:2 
FINAL RESULTS ** Playoff Winner 
Par-Yardage: 72-6933 
Fin. School Scores 
l Lindenwood Univ. 302 305 607 +31 
2 Ohio Dominican U. 303 308 611 +35 
3 Campbellsville U. 307 310 617 +41 
4 Lee University 316 303 619 +43 
5 Lindsey Wilson Coll. 307 315 622 +46 
6 Cumberlands,U of The 321 309 630 +54 
7 Malone College 314 318 632 +56 
8 Cedarville Univ. 321 312 633 +57 
Southern Wesleyan U. 330 303 633 +57 
10 Mt. Vernon Nazarene 322 312 634 +58 
11 Tennessee Wesleyan 319 316 635 +59 
12 Walters State JC 322 316 638 +62 
13 Marian College IN 325 314 639 +63 
14 Lindenwood B 326 323 649 +73 
15 Indiana Wesleyan U. 333 328 661 +85 
16 Virginia at Wise, U 349 322 671 +95 
17 Union College - KY 331 355 686 +110 
18 St. Catharine CC 344 349 693 +117 
19 Kentucky State U. 361 362 723 +147 
20 West Virginia Tech 369 376 745 +169 
21 Montreat College 392 374 766 +190 
22 Berea College 390 378 768 +192 
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Southeastern KY Inter. 
Dates: 03/27-03/28, 2008 
Round:2 
FINAi, RESULTS * Individual ** Playoff Winner 
Par-Yardage: 72-6933 
Fin. Name School Scores 
Zach Gulmire TWC 79 82 161 +17 
Kurtis Goff OHDomincn 81 80 161 +17 
Darren Phipps Malone 79 82 161 +17 
46 Pieter Martin S'em Wes. 83 79 162 +18 
Martin O'Brien Lindenwood 82 80 162 +18 
Brendan Ojala Cedarville 82 80 162 +18 
49 Jeremy Cason WltrsStJC 80 83 163 +19 
Abraham Gali Lin.Wilson 81 82 163 +19 
Brett Comerford TWC 81 82 163 +19 
Lance Bailey S'em Wes. 88 75 163 +19 
Trent Roach Cedarville 82 81 163 +19 
Josh Jeffers WltrsStJC 81 82 163 +19 
55 John Graham VAatWise 83 81 164 +20 
Bryan Wacker Linden wood 83 81 164 +20 
Samuel Lee Union C-KY 82 82 164 +20 
Dan Atkeson Cedarville 85 79 164 +20 
Jacob Richards Marian IN 79 85 164 +20 
Niall O'Reilly Linden wood 81 83 164 +20 
Tyler Nelson LeeU. 82 82 164 +20 
Brandon Young Campbellvi 79 85 164 +20 
Aaron Grubb Cumbrlands 85 79 164 +20 
64 Casey Fleniken TWC 84 82 166 +22 
Derek Hribak Cumbrlands 80 86 166 +22 
Bryan Bentley VA at Wise 89 77 166 +22 
Magnus Lundberg UnionC-KY 79 87 166 +22 
68 Rhyne Hammitt VA at Wise 85 82 167 +23 
Alex Carey St. CathCC 85 82 167 +23 
Corbin Norton WltrsStJC 89 78 167 +23 
Matt Krogstad Cedarville 78 89 167 +23 
Adam Rivera Cumbrlands 86 81 167 +23 
73 Cory Howard Montreat 88 80 168 +24 
Luke Weber Marian IN 80 88 168 +24 
75 TylerTinch MtVemNaza 90 79 169 +25 
Jared Schlabach MtVemNaza 86 83 169 +25 
David Grigson Campbell vi 89 80 169 +25 
78 Andy Myatt WVUTech 82 88 170 +26 
Nick Olsen Marian IN 88 82 170 +26 
80 Camaron Ryals Berea Co. 87 84 171 +27 
81 Joseph Madda IN Wesley. 87 85 L 72 +28 
Blake Couch S'em Wes. 84 88 172 +28 
83 Kalen Boone St. CathCC 89 85 174 +30 
Evan Sturgill VA at Wise 92 82 174 +30 
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